







その他のタイトル A Comparative Study of the Sentence Pattern





















虚(1993)においては、中国語では、 fNPl+色合+NP2+VP+NP3J (NP1:動作主、 NP2











さらに、慮は r夫j が李四の「失j で、政三が洗ったら、自然と「李四j への













































「私j が「頭j と「背中Jを対象として動作を行い それらの動作によって、「子
供Jr彼j に恩恵をちたらすということを表す。つまり、「子供Jr彼j は動作の受
け手であるだけではなく、受益者でもある。さらに、「頭Jr背中Jが受益者「子供j





















構文をそれぞれ 773個と 123個抽出した。さらに、その文を半lJJjIJした結果、 f身体
テヤノレj 構文と認められる文が 20個得られた。この 20例の中国語との対応関係は
表 lのようにまとめておく。
本2本稿では豊田 (1974)山田 (2004)における非恩恵の fテヤノレj構文は研究対象としな
し、。
































(3) '"-(6)において、先行動詞は「洗う JI流すj といった「洗浄動詞」である。そ
れに加えて、“姶"構文と対応している「身体テヤノレj構文において、「拭く JI湿

















































































( 14) 我 合会イ示 失上 挽痔痔。
私 あなたに (あなたの)頭の上掻く
私は (あなたの)頭の上を掻いてやる/あげる。
( 15) 他 姶技士 擦 日金。
彼 戦士に 拭く顔
彼は 戦士の顔を拭いてやる/あげる。

































( 16)の身体の“拾"構文では、「お母さんJから見ると、「洗う j を通して、「手
がきれいになるj ということが fシャオホンj に良いものであり、「シャオホンj






























































(洗う)43 43'8 あり 100% 
(流す)6 6 あり 100% 
(撫でる)48 。 なし 。%
(設む)7 4 あり 57 % 
(こする)4 4 あり 100% 
(拭く)42 42 あり 100 % 
(抜く)4 4 あり 100 % 
(叩く)2 。 なし 。%
位する)24 4 あり 17 % 

















































































鑑賞~ 7 pp.86-93 






山田敏弘 (2004) W日本語のベネブアクティブー「てやるJrてくれるJrてもらう J
の文法』明治書院












料厚的「やる J rてやる J S i吾授受表誌句的日中翻浮規則分析~ (supported by 
"Fundamental Research Funds for the Central Universities")批准番号:2120120946J の
段階的成果であり、 2014年 8月 21Sに中国人民大学で行われた「第六回漢日対比
言語学シンポジウムj において口頭発表した内容を加筆、修正したものである。シ
ンポジウムで有益なコメントを下さった方々および研究発表の授業で貴重な意見を
下さった矢津先生、石田先生をはじめ研究室の皆さんに感謝の意を申し上げる。た
だし、論考における不備はすべて筆者の責任である。
ショウ シュンガイ/西南大学外国語学院
(2014年同月 31日受理)
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